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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kolaborasi model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dan kancing gemerincing terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 
Kristen 2 Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experimental research). 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga (92 siswa) yang 
terbagi dalam 4 kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling dan 
diperoleh dua kelompok sampel yaitu siswa kelas VIIB sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas 
VIIA sebagai kelompok kontrol, dengan jumlah siswa untuk masing-masing kelompok sampel 23 
siswa. Hasil uji beda rerata nilai pretest diperoleh nilai signifikansi 0,747 (lebih dari 0,05), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa kondisi awal hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam 
kondisi seimbang. Berdasarkan hasil uji beda rerata nilai posttest diperoleh nilai signifikansi 0,001 < 
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan 
antara kedua kelompok sampel dan karena rata-rata siswa pada kelompok eksperimen (83,35) lebih 
tinggi dibandingkan kelas kontrol (70,22), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kolaborasi 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kancing gemerincing terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga. 
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